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отечественной педагогики проводятся в области освоения технологий именно этого типа. В 
последние годы появилось большое количество научных публикаций, связанных с проблемами 
использования электронных ресурсов в обучении различным учебным дисциплинам (Э.Г. Азимов, 
А.А.Андреев, И.М. Ибрагимов, Е.С. Полат, Л.А.Дунаева, М.А. Бовтенко, И.А. Смольянникова, 
С.Н. Михайлов, О.В.Миловидова, Л. Шипелевич, T. Bayer, С. Meskil и др.) [1,2,4]. 
Тенденция к распространению мультимедийных технологий заставляет задуматься о 
применении их в учебном процессе, в том числе при обучении русскому языку как иностранному. 
Использование электронных ресурсов для обучения русскому языку как иностранному имеет 
исключительное значение, так как с их помощью предоставляется доступ к аутентичным 
материалам и учебным ресурсам в текстовом, аудио- и видеоформатах. Такие информационно-
образовательные среды разрабатываются в настоящее время во многих учебных заведениях в 
системе среднего и высшего образования. Они представляют собой комплекс обучающих 
компьютерных программ и различных электронных учебно-методических материалов.  
Содержание специализированной образовательной виртуальной среды по русскому языку 
как иностранному определяется спецификой этой учебной дисциплины – практической 
направленностью и коммуникативно-деятельностной основой обучения.  Целью обучения 
является получение знаний, навыков, умений, необходимых для практического владения языком в 
различных сферах и ситуациях общения.  
Создание учебно-образовательной виртуальной среды дисциплины «Русский язык как 
иностранный» предполагает разработку следующих составляющих [3; 8].: 
 учебно-методических материалов, включающих в себя электронные средства обучения 
(учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, практикумы, презентации, 
медиатеки, видеотеки, наглядные пособия – учебные таблицы, схемы, иллюстрации и др.); 
 информационно-образовательные материалы, включающие в себя разнообразные электронные 
ресурсы справочного характера (электронные переводные и толковые словари, тематические 
словари, грамматические справочники и т.д.).  
 комплекс контрольно-тестовых заданий, предназначенных для проверки степени усвоения 
студентом учебного материала; 
 методический блок, включающий описание навигации по ресурсам учебного компонента, 
методические указания для студентов и преподавателя по работе с ресурсами. 
Использование виртуальной учебно-образовательной среды в практике преподавания 
учебных дисциплин в вузах позволит модернизировать текущий процесс обучения, значительно 
повысив его эффективность. 
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Формування мовної та мовленнєвої компетенцій майбутнього фахівця у ВНЗ 
за умов білінгвізму 
 
1. Незважаючи на державний статус української мови, мовна ситуація в нашій країні змінюється 
повільно. Білінгвізм (українсько-російська двомовність) зумовлює появу соціолінгвістичних 
проблем: ускладнення порозуміння між людьми, створення психологічних бар’єрів і дискомфорту 
для комунікантів, унеможливлення послідовного й цілісного розвитку мовної та мовленнєвої 
компетенцій особистості. За таких умов для формування вказаних компетенцій майбутніх фахівців 
потрібно не тільки опанування студентами норм української літературної мови, але й оволодіння 
ними вміннями й навичками доречно поєднувати вербальні та невербальні засоби відповідно до 
мети й ситуації спілкування.  
2. У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» студенти всіх 
факультетів опановують навчальну дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням», 
основна мета якої – формування мовної та мовленнєвої компетенцій майбутнього фахівця, що є 
найважливішим підґрунтям загальної фахової обізнаності інженера й передбачає вміння 
правильно та повно використовувати ресурси української мови залежно від ситуації спілкування. 
Наявність мовної культури – один із показників професійної зрілості кваліфікованого майбутнього 
фахівця технічного профілю, здатного до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та 
впровадження наукомістких та інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці. 
3. Головне завдання викладачів кафедри української, російської мов і прикладної лінгвістики під 
час занять з «Української мови за професійним спрямуванням» – навчити студентів української 
мови, сформувати такі вміння й навички: доречно вживати мовні засоби відповідно до ситуації; 
формулювати, викладати й аргументувати свої знання, а також висвітлювати основні положення й 
результати наукових досліджень інших авторів; подавати дефініції термінів, утворювати нові 
одиниці спеціальної лексики, розрізняти нормативні й ненормативні їхні форми; перекладати з 
російської, редагувати фахові тексти; оформляти наукові праці; укладати ділові папери, пов’язані 
зі службовою діяльністю; вести діалог під час розв’язання службових питань із дотриманням 
ділового етикету; самостійно розв’язувати труднощі слововживання; користуватися 
лексикографічними працями тощо. Для вироблення цих умінь і навичок студенти виконують 
певну систему вправ і завдань.  
Основну увагу науково-педагогічні працівники кафедри приділяють ознайомленню студентів з 
основними фактами історії формування терміносистем української мови, зі складом та структурою 
галузевої терміносистеми, лексичними, граматичними й етимологічними особливостями 
спеціальних одиниць, а також доводять, що незнання спеціальних термінів чи невміння ними 
оперувати перешкоджає засвоєнню поняттєвої бази фахових предметів.  
Для проведення занять з указаної дисципліни в університеті створено потрібну науково-методичну 
базу, яку систематично поповнюють технічні кафедри, видаючи нові навчальні й методичні 
посібники, термінологічні словники українською мовою. Однак досі важко довести окремим 
викладачам наявність в українській мові достатнього арсеналу мовних засобів для найменування й 
опису будь-яких технічних понять та її спроможність обслуговувати технічну галузь людської 
діяльності.  
4. Серед труднощів викладання української мови за професійним спрямуванням найчастіше 
можемо назвати: 1) відсутність чіткої мотивації тих, хто навчається, яка б сприяла розвиткові 
зацікавленості студентів у вивченні української мови; 2) обмеження годин викладання державної 
мови; 3) психологічні проблеми, пов’язані з розвитком мислення і сприйняттям інформації 
українською мовою; 4) проблема самоосвіти науково-педагогічних кадрів і студентів; 
5) негативний вплив українсько-російського білінгвізму.  
5. Науково-педагогічні працівники кафедри намагаються переконати студентів у 
тому, що мовна культура – одна з неодмінних якостей, яка повинна бути властива 
сучасному фахівцю, що українська мова спроможна обслуговувати науково-технічну 
сферу діяльності, що без вивчення спеціальної термінології, без систематичної роботи 
над її засвоєнням неможливо стати професіоналом, здатним сприймати й усвідомлювати 
наукову інформацію, чітко й правильно висловлювати свої думки щодо наукових фактів 
або теорій, творчо застосовувати набуті знання, самостійно підвищувати власний 
культурний і професійний рівні. Ті, хто навчаються, мають осягнути ці проблеми, 
оскільки через кілька років вони як технічні працівники будуть брати участь не лише в 
розробленні системи наукових понять і нових технологій та вдосконаленні технічних 
засобів, але й у розвиткові термінології своєї професії.  
6. Пропозиції щодо покращення викладання зазначеної дисципліни: підняти 
рівень виховної та роз’яснювальної роботи серед науково-педагогічних працівників, 
спрямувати її на формування позитивного ставлення до української мови й до її 
вивчення, удосконалення майстерності володіння мовою; збільшити кількість годин; 
ширше залучати інноваційні методики викладання й інтерактивні форми закріплення 
мовних знань і навичок; науково-педагогічним працівникам слід працювати над 
постійним підтриманням україномовного середовища в межах ВНЗ і поза ними; фахівцям 
технічного профілю активніше співпрацювати з філологами щодо створення науково-
технічних словників, видання посібників і фондових лекцій, оформлення наочних засобів 
українською, надавати допомогу студентам і викладачам долати психологічний 
дискомфорт, страх осоромитися перед аудиторією, докладати всіх зусиль щодо 
вилучення суржику з усного мовлення.  
 
 Моргунова Н.С.  
 
Реализация социокультурной компетенции иностранных студентов в процессе 
изучения русского языка в Украине 
 
   Иностранные студенты, получающие образование в Украине, знакомятся в процессе 
изучения русского языка с культурой страны обучения, ее социокультурными особенностями,   в  
связи с чем русский язык из обычного учебного предмета превращается в средство достижения 
социокультурной компетентности и развития личности будущего специалиста. 
  При обучении иностранных студентов в вузах Украины на русском языке интеграция 
украинских социокультурных материалов с изучением русского языка осуществляется через 
включение этих материалов в программу изучения русского языка по тематическому принципу. 
При создании учебных материалов социокультурной тематики   нами учитывается, что духовное 
пространство Украины развивается  с учетом сплава двух культур и что две культурные ветви – 
русская и украинская –  взаимодополняют друг друга. 
 Как известно, одним из важных принципов обучения иностранных студентов в Украине 
является принцип их социокультурной адаптации, поскольку языковая компетенция иностранных 
учащихся реализуется в том числе и в способности решать общекультурные задачи: общаться с 
представителями разных языков и культур, толерантно жить и работать в современном 
полиэтническом обществе в условиях постоянного диалога  различных культур. 
  Анализ методической литературы раскрывает неоднозначность и многообразие понятия 
«социокультурная компетентность», что свидетельствует о  сложности феномена. Мы понимаем 
под социокультурной компетентностью владение совокупностью знаний, умений и навыков, 
необходимых для  межкультурной коммуникации в конкретных социальных условиях страны 
обучения иностранных студентов с учетом культурных и социальных норм коммуникативного 
поведения.         
    Проблеме формирования социокультурной компетенции иностранных студентов 
уделяется значительное внимание в методической литературе по русскому языку как 
иностранному. Научно-методические основы формирования социокультурной компетенции 
иностранных студентов рассматриваются в работах  Воробьева В.В., Слепцовой Г.Н., Теремовой 
Р. М., Овчинниковой М.В.  Но практика работы с иностранными студентами в Украине 
свидетельствует о том, что эта проблема  требует дальнейшей разработки  в соответствии с  
различными условиями обучения иностранных студентов русскому языку. 
   Реализации этой задачи, по нашему мнению,  могут способствовать  учебные материалы 
по русскому языку для иностранных студентов, созданные на кафедре языковой подготовки 
Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. 
    При выборе тематики учебных материалов социокультурного характера учитывается 
профиль будущей специальности  иностранных студентов технического вуза. В первую очередь 
используются темы, отвечающие профессиональным интересам студентов, и ряд ключевых 
страноведческих тем, необходимых для понимания украинской действительности и связанных с 
важнейшими историческими событиями и актуальными проблемами современной жизни 
(«Высшее образование в Украине», «Наука и техника в Украине», «Социально-экономическая 
ситуация в Украине», «Города Украины», «История Украины», «Повседневная жизнь украинцев», 
«Технические университеты Украины», «Обычаи и традиции  украинского народа» и др.). 
     Особое место в работе с иностранными студентами отводится теме «Система высшего 
образования Украины». По нашему мнению, использование на занятиях таких текстов, как « 
